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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
Статья посвящена исследованию исторических и функциональных условий существования вариан­
та английского языка в Западной Африке. Рассматриваются причины появления и пути распространения 
западноафриканского английского, а также специфика его использования в данной части африканского 
континента. Описываются исторические факты, связанные с открытием данного региона и налажива­
нием отношений с местным населением, анализируются особенности колониального и постколониально­
го периодов в Западной Африке. Затрагивается вопрос языкового взаимодействия между английским язы­
ком и автохтонными языками, влекущими за собой интерференцию их системных характеристик, а ино­
гда и возникновение пиджинов и креольских языков. Подчеркивается роль английского языка в распро­
странении европейских культурных ценностей, учитывая, что данный язык также подвергается воздей­
ствию местной культуры и способен выражать культурную идентичность народов. Анализируются 
наиболее общие функциональные особенности английского языка в контексте истории западноафрикан­
ских государств (Гамбии, Ганы, Камеруна, Либерии, Нигерии и некоторых других). Кроме того, устанавли­
вается место западноафриканского английского в англоязычном сообществе с точки зрения социолинг­
вистики и при учёте таких её понятий, как «иностранный язык», «язык-посредник» и «региональный вари­
ант языка». Анализируется социолингвистический статус английского языка (официальный язык, язык 
межнационального и межэтнического общения), а также его функциональная нагрузка и сферы, которые 
он обслуживает. Показано, что существует растущая тенденция усиления позиций английского языка в 
Западной Африке, влекущая за собой угрозу для наиболее уязвимых автохтонных языков, поэтому прави­
тельствам Западноафриканских стран необходимо уделять значительное внимание языковой политике.
Ключевые слова: Западная Африка, английский язык, региональный вариант языка, колонии, языко­
вое взаимодействие, интерференция.
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* * *
Традиционно под Западной Африкой 
понимают часть африканского континен­
та, который расположен к югу от цен­
тральной Сахары и омывается с запада и 
юга Атлантическим океаном. К Западной 
Африке относятся государства: Бенин, 
Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея-Би- 
сау, Кабо-Верде, Камерун, Кот д’Ивуар, 
Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Ни­
герия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
Первыми европейцами, прибывшими 
в Африку, были португальцы. Сначала 
первооткрыватели высадились в Кабо- 
Верде и Мавритании (1444), а далее в 
Сьерра-Леоне (1460), Гане и Золотом Бе­
регу (1471). За ними последовали гол­
ландцы [9, c.7]. К середине XVI века на 
смену португальцам и голландцам при­
шли британцы и французы.
Проникновение британцев всегда 
начиналось с прибытия торговцев, за ко­
торыми следовали миссионеры, а далее 
устанавливалась и государственная 
власть. В Западной Африке колониями 
Великобритании были Нигерия, Британ­
ский Камерун, Золотой Берег (современ­
ная Гана), Тоголенд (современные Того и 
Гана), Сьерра-Леоне и Гамбия. В Британ­
ской империи существовало два типа ко­
лониальных владений. «Белые» домини­
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оны и протектораты. Доминионы пользо­
вались относительной самостоятельно­
стью, с протекторатами дела обстояли 
иначе.
«Протекторатами обычно станови­
лись колониальные страны с относитель­
но развитой государственной властью и 
общественными отношениями. В них 
существовало два уровня колониального 
управления. Верховная власть принадле­
жала британским генерал-губернаторам; 
они в отличие от губернаторов доминио­
нов, которые скорее представляли инте­
ресы британской короны, чем правили от 
её имени, были полновластными хозяе­
вами подчинённых стран. Так называемая 
туземная администрация (местные прави­
тели, вожди) пользовалась ограниченной 
самостоятельностью, была наделена 
определёнными судебными и полицей­
скими полномочиями, правом сбора 
местных налогов, имела собственные 
бюджеты» [3, с.41].
В первые триста лет, отношения 
между местным населением и британца­
ми основывались прежде всего на тор­
говле, а английский для местного населе­
ния был иностранным языком. Присут­
ствие английского языка в данном реги­
оне привело к возникновению пиджинов 
на основе английского языка (Сьерра- 
Леоне и Гамбия). Что касается Нигерии, 
Ганы и Западного Камеруна, то считает­
ся, что там существовали более ранние 
пиджины, сложившиеся на основе порту­
гальского языка, которые позже подверг­
лись релексификации под воздействием 
английского языка [8]. Нельзя недооце­
нивать важность пиджинов в качестве 
лингва франка. Например, исторически 
доказан факт использования пиджин­
инглиш в качестве языка-посредника и 
даже в некоторой степени «языка между­
народного общения». Сохранилась кор­
респонденция, свидетельствующая о том, 
что переписка между властями Камеруна
и британским правительством велась на 
пиджин-инглиш [10, с.17].
В колониальный период сферы ис­
пользования английского языка значи­
тельно расширились. Английский стал не 
только языком управления, ведения до­
кументооборота, но также языком обуче­
ния. На английском языке стали писать 
книги, а также использовать во всех сфе­
рах повседневной жизни.
К середине XIX века обучение ан­
глийскому языку осуществлялось благо­
даря христианским миссионерским об­
ществам, которые основали школы евро­
пейского типа. В Британских колониях 
английский язык стал официальным. Он 
также выполнял функцию языка- 
посредника среди образованного населе­
ния. Таким образом, английский язык 
был вторым языком у билингвального 
населения Западной Африки, благодаря 
чему говорящие стали привносить в него 
черты своих этнических языков.
«По мере становления колониально­
го общества шел процесс взаимодействия 
между культурами Европы и Африки. 
Колониализм разрушал старые связи и 
создавал новые формы общественных 
отношений, подавлял национальные 
культуры и насаждал европейскую мо­
дель. Европейский язык, закрепившись в 
национальной культуре, способствовал 
расширению национального культурного 
потенциала. Именно через насаждаемый 
чужой язык шло усвоение иных культур­
ных ценностей. В ответ на чужие свобо­
долюбивые идеи возникали свои -  не ме­
нее свободолюбивые -  о необходимости 
независимости. Элементы западной куль­
туры, проникая в новую среду, перераба­
тывались и становились компонентами 
новых национальных культур» [1, с.29].
На всем протяжении пребывания ан­
глийского языка в Африке его облик ме­
нялся, и стандартный английский приоб­
рел новые черты. Чтобы противостоять 
этой тенденции, в соответствии с пред­
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ставлениями того времени, школы долж­
ны были избавлять учеников от проявле­
ния интерференции родного языка, ори­
ентируясь на стандартный британский 
английский (Standard British English) и 
британское нормативное произношение 
(Received Pronunciation). Со временем 
представление о норме поменялось. Это 
связано, в первую очередь, с началом 
формирования новой парадигмы «World 
Englishes Paradigm» (1980-е), базирую­
щейся на «следующих социолингвисти­
ческих постулатах:
1) английский язык потерял свою 
бицентричность, основанную на британ­
ском и американском стандартах, и стал 
плюрицентричным, что дает возможность 
говорить о значительной динамике его 
норм;
2) английский язык стал вторичным 
средством выражения культурной иден­
тичности народов, благодаря его способ­
ности к аккультурации, т.е. выражению 
разных культур;
3) вариант английского языка -  это 
социолингвистическое функциональное 
образование, несущее на себе отпечатки 
автохтонного языка и приспособленное 
передавать локальную культуру;
4) в социолингвистическом и линг­
вокультурологическом смыслах все вари­
анты английского языка равны между со­
бой, среди них нет лучших или худших 
вариантов» [2, с. 200].
После многочисленных споров, уче­
ные согласились с необходимостью 
утверждения эндонормативного языково­
го стандарта и принялись за работу по его 
описанию. Отправной точкой стало опре­
деление отдельных вариантов английско­
го языка в Гане (Criper 1971), Нигерии 
(Banjo 1971) и Западном Камеруне (Bob- 
da 1995) [6, 4, 5]. Благодаря работе по 
описанию различных вариантов англий­
ского языка в странах Западной Африки 
появились многочисленные лингвистиче­
ские исследования, в которых отражают­
ся характерные черты каждого из вариан­
тов. При этом исследования ведутся на 
стыке различных научных направлений. 
Прослеживаются и анализируются «от­
клонения» и изменения на всех языковых 
уровнях. Помимо собственно лингвисти­
ческих исследований, ведется активная 
работа в области социолингвистики, 
лингвокультурологии, литературоведе­
нии и многих других направлениях.
Что касается английского языка как 
иностранного, то таковым он является 
для 12 стран Западной Африки, 8 из ко­
торых -  бывшие колонии Франции. В них 
существует сложившаяся традиция изу­
чения английского языка в школе, благо­
даря чему население этих стран способно 
успешно осуществлять коммуникацию на 
английском языке. Необходимо отметить, 
что даже в Камеруне, где изначально до­
минирующим языком является француз­
ский, наблюдается тенденция роста 
«привлекательности» английского языка 
среди франкофонов. Все чаще родители 
отправляют своих детей в школы англо­
язычных регионов или в церковные шко­
лы, в которых языком преподавания яв­
ляется английский, в надежде на то, что 
этот язык глобализации откроет им новые 
перспективы [7].
На сегодняшний момент английский 
язык имеет статус «официального» в 
Гамбии, Гане, Камеруне, Либерии, Ниге­
рии и Сьерра-Леоне. Даже после обрете­
ния независимости, африканцы исполь­
зуют бывший колониальный язык как ин­
струмент межэтнического общения (в си­
туации многоязычия), а также в качестве 
языка международного общения (для 
установления и поддержания внешнепо­
литических контактов).
Несмотря на положительные сторо­
ны, связанные с использованием англий­
ского в качестве второго языка в Запад­
ной Африке, его укрепление несет угрозу 
этническим языкам. Может наблюдаться 
его доминирование во всех сферах жизни
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и вытеснение автохтонных языков даже 
из бытового общения, что приводит к их 
ослаблению и гибели. В этой связи пра­
вительства стран Западной Африки пред­
принимают попытки сохранить автох­
тонные языки, осознавая, что они явля­
ются важной частью их национального 
достояния. Мудрая языковая политика 
позволяет достичь ситуации, при которой 
должное внимание уделяется изучению 
этнических языков в школе, их широкому 
использованию не только в бытовой, но 
также в культурной и научной сферах.
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ON THE PROBLEM OF SPREAD AND FUNCTIONING OF THE ENGLISH LANGUAGE 
IN WEST AFRICA
The article is devoted to the study of historical and functional conditions of the existence of the English lan­
guage in West Africa. The reasons of the emergence, the ways of spread as well as some specific features of use of 
the West-African English are considered. The historical facts dealing with discovery and first contacts with native 
people are described, the peculiar features of Colonial and Post-Colonial periods are analyzed. The authors touch
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upon the problem of linguistic interaction of English and indigenous languages, causing interference of their system 
characteristics and even emergence of Pidgins and Creole languages. The role of the English language in the spread 
of the European cultural values is described taking into consideration the fact that this language is also influenced by 
indigenous languages and can express cultural identities of local people. The most common functional characteristics 
of the English language in the historical framework of West-African countries (Gambia, Ghana, Cameroon, Liberia, 
Nigeria, etc.) are analyzed. Besides, the place of the West-African English is defined from the point of view of socio­
linguistics, considering such notions as “foreign language (L2)”, “language of wider communication” and “regional 
variant of a language”. The sociolinguistic status of the English language (official language, language of international 
communication, etc.) as well as its functional load and domains of its use are analyzed. It has been shown that there 
is a growing tendency of the enhancement of the positions of the English language in West Africa, which may threat 
some of the most vulnerable indigenous languages, therefore, the governments of west-African countries should pay 
a lot of attention to language policy.
Key words: West Africa, English language, regional variant of a language, colonies, linguistic interaction, inter­
ference.
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